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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se realizará el estudio técnico para el modelamiento integral de un 
humedal artificial en la localidad de Suba debido a que en esta localidad 
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 2 
encontramos muchos asentamientos irregulares como lo es el barrio fontanar que 
se encuentra en la ronda natural del río Bogotá, donde se realizará el estudio de la 
viabilidad de ejecutar el proyecto en este barrio para la mejora de aguas 
residuales, impactos ambientales y mejoramientos de paisajismo, teniendo en 
cuenta la pre-factibilidad del proyecto con su diseño hidráulico de aducción y 
conducción del agua por el humedal artificial. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Realizar el estudio técnico para el modelamiento integral de un humedal artificial 
en el barrio fontanar de suba como plan piloto para la implantación de este 
sistema en la ciudad. 
 
Realizar los estudios de pre factibilidad para el tratamiento de aguas residuales 
con humedales artificiales en el barrio fontanar. 
 
Identificar la ubicación estratégica del humedal artificial para el tratamiento de 
aguas residuales. 
 
Proponer una alternativa al tratamiento de aguas residuales que se viene 
realizando en Bogotá con las Plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PETAR), ya que estas son de alto costo de fabricación, operación y 
mantenimiento, de esta manera dar a conocer el humedal artificial y sus 
beneficios. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
AGUAS RESIDUALES; DESCONTAMINACION; HUMEDAL ARTIFICIAL; 
HUMEDAL NATURAL 
 
CONCLUSIONES:  
 
 Los humedales artificiales son utilizados en Colombia especialmente en 
municipios debido al bajo de caudal, en Bogotá se tendrían que elaborar en varios 
barrios para tratar más caudales y así poder recuperar un poco los ríos donde 
desembocan las aguas residuales. 
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  El impacto ambiental que se va a generar es muy bueno, ya que va a permitir 
el mejoramiento de ríos, en especial el Rio Bogotá que es donde desembocan 
todos los ríos de la ciudad, va a tener un impacto en la fauna y vegetación ya que 
mejorara olores percibidos en el barrio fontanar por el estado actual del Rio 
Bogotá, lo más importante también es el paisajismo que va a tener el barrio y esto 
impactaría a toda la ciudad ya que por construcción de viviendas, oficinas, vías y 
otros hemos dejado un lado el paisaje que nos brinda la vegetación. 
 
 Es necesario trabajar con bombas de presión ya que estamos llegando por 
nivel abajo del colector, adicional a esto se realiza para poder tener un mejor 
control del flujo de agua que se va obtener, ya que con los flotadores en los 
tanques este nos permitirá de forma automática darle inicio a las bombas para no 
tener inundaciones por mayores láminas de agua. 
 
 El agua tratada en el humedal artificial no saldrá en un 100% potable pero si es 
una optimización para el manejo de aguas residuales, tendrá un menor costo de lo 
que se genera en las plantas de tratamiento de aguas residuales (PETAR) ya que 
no manejaremos nada de químicos si no será un tratamiento natural. 
 
 El uso de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales es una 
alternativa muy reciente la cual no se cuentan con una amplia información para el 
obtener datos reales de rendimientos ya que en Colombia se están empezando a 
realizar estudios en distintos sitios, ya ahí construidos pero se están utilizando 
para municipios de bajo caudal. 
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